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Pentin卯ya AktuaHsasi Se血Thadisional
D叢篭諾
tarikan sistem alobal, berkembang beIbagai
aIiran pemikira五品皿P冠Etik kehidupin
yang cendermg eksklusif Perkembangan
yang di皿awatirkan al輪n nengancam eksis-
tensi bangsa yang bersifat bhimeka dalam
aspek kehidupan seperd s血, ba血aSa, aga-
ma,.raS dan tradisi. Salah satu hal yang
menyebabkan teIj adinya erosi kebangsaan
adalall Semakin tidck pedulinya te血adap bu
daya sendiri, khususnya te血adap se血tradi-
sion血.
Sudah banyak t血isan-t山isan yang mem-
bahas seni tradisional, ba膿an tidak sedikit
a皿-ahli yang telah melakukan penelitian
tenfang perkembangan seIri tradisional terse-
but. Kadangkala tulisan七山isan terschut sa-
1ing bertentangan, Serta maSih sulit dibuk-
tikah kebenaramya. Namun yang jelas/ Per-
kembanga血seni tradisional tersebut tehihat
kurang menggairal庇m.
Se止血岨葛血Ⅶ哩
Pertu可uhan seni tradisional sepeIti keto-
Prak, Wayang Orang, bakan juga wayang
k皿t, baik yang di tobong maupun di pede-
Saan Pada umunnya sepi penonton, meSki-
Pun menxpakan seni adil血mg. Walau dise-
butkan se血tersebut adiluhung dan penu血
keteladanan, ketertarikan orang - apala由ge-
nerasi muda - Sangat minim. Padahal, Seni
tradisional tersebut sudah ratusan tahun
mempunyal tempat yang kuat di dalam kdi-
dupan berdangsa, khususnya orang Jawa.
Sed紐喝kan sifat dan watck dari pertu垂ukan
Seni tradisional secara keseluruhan, SeSuai
dengan moral dan alam pikiran budaya
bangsa.
Ironisnya, PertuIも血書an Seni tradisional
Sendiri, akhir-akI血・ ini sangat mempri-
ha血1kan.隠an mempriha触nkan - afaujustru
membahggakan? - ketika seni yang adilu-
hung itu, terutana Wayangjustru semakin
diminati oleh orang-Orang di negeri Barat.
Mereka senang namun kita sebagal pemi肱
telah mencampakkannya.
W萄珊Rα"野手u血Ⅲ
Tさntu s年ja, kita w年jib bersyukur ketika
masih ada yang ped皿ketika pihak yang
berwajib terus benlSaha mempertahankan
dan mengembangkan seni tradisi tersebut.
‾H出血へd塾か働曲姉二d朝軽暖瑠購面倒姉婿破讃
bag直teater Meskipun teater-tcater terSebut
tidak hanya mengend〕angkan seni tradisio-
nal, namun di Yogyakalta ada yang secara
I血usus membin  ketoprak. Keb竜akan terse-
but dipe血as l鈍i dengan mengadakan festi-
Val dan pergelaran ketaprak.
Di s mping it , di Yo曲juga pemah
diselenggarak n Festival Wayang血donesia.
冒さmyata festival wayang itu berhasil atau
I.chih Giat
Bertolak dari kesan-kesan tc鵜chut, maha
untuk menghidupkan seni tradisional itu pe"
me ir血h hams lch血giat melakl血an pembi-
「藍三悪藍罵譜監護慧‾
ini ta pa mengurangi nilai adiluhung陣ya.
Sed ngkan pementasamya tidak hams sも-
malam suntuk. Ini berarti seni tradision組
Pe血u diak弛亜sasikan terus-meneruS ag紅
m mpu menarik penonton, Sehingga mあl
dan be血embang lagi.　　　　　　　’
Deng  mengaktualkan kembali bud躯a
bangsa, khususnya seni tradisional, ma車
erosi kebersamaan dan ken血unan dalam吋
護憲叢竃霊諾雪
te心entuknya masyarakat yang adil dan
makm
霊霊宝端藍‡
kita lebih menyadari keb山atan tekad kifa
霊薬霊薄霧悪霊監護
dari kepentingan nasional yang sangat vital
itu, maha kchudayaan nasional hamS kitaja-
ga dan kita ak血alisasikanterus dalam rar蚤
ka me塙aga tetap tegalny negeri ini.ローg :
リD購A棚軸胸叩耽めM秘重
視iひe扇めき統nαめDha棚醜I鴫
mampu menyadandm kita sem岨bahwa ki-
t  mem址ki kesen an yang adiluhung dan
meIも di sumber inspirasi untuk menbangun
bangsa yang mqju, mOdem dan santun.
Bahkan fe 缶val-festi`ul se血tradisional y ng
diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman akhiILa軸心ini sangat
menaIik maeya重岨kat.
Aktualisasi seni tradision l temyata tidak
hanya ditangaIli oleh yang berwajib (baik
yang dikelola langsur喝mauPun lewat seko-
lah-sekol車l), tefapi juga berkembang di kam-
Pung-ka pung, te叩tama jathilan. Per|
kembanganjathilan di wilaych Sleman dapat
dikatakan masih ng申ren. H l ini dapa  dili-
hat dari banyaknya penonton setiap pertun-
jl産an.
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rasakan bila melih轟
WayaI g Or g di Sri- ’
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、Pendowo (Semarang新
法mk篭意識
y g diselengga cka蜜:Z
dalam toboや,Per$
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kan, SePi penonto辞
dan terkesan seada阜
nya. Secara sepintaす
t asa bahwa se垂tra-
disi berada di pi
jurang k ma心an.
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